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ABSTRAKSI 
 
Gereja Mawar Sharon satelit Miracle Jogjakarta adalah sebuah gereja satelit 
(cabang) dari Gereja Mawar Sharon pusat Surabaya. Gereja Mawar Sharon satelit 
Miracle Jogjakarta merupakan sebuah gereja Kristen Protestan dengan Denominasi 
Pantekostal Kharismatik. Denominasi ini menekankan ajarannya pada karunia-karunia 
Roh Kudus yang dinamis.  
Keberadaan Gereja Mawar Sharon diharapkan dapat mendukung dan 
memfasilitasi kebutuhan jemaat untuk bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan dan 
pengalamannya akan Kristus. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dicanangkanlah Visi 
dan Misi Gereja Mawar Sharon yaitu, Gereja Sel yang Apostolik dan Profetik. Visi dan 
Misi ini menjadikan Gereja Mawar Sharon sebuah gereja Komunitas.  
Gereja Mawar Sharon satelit Miracle Jogjakarta memiliki sebuah kekhasan yaitu 
jemaatnya yang mayoritas anak muda, mahasiswa dan pelajar yang berasal dari luar 
kota Jogjakarta. Hal ini menjadikan Gereja Mawar Sharon satelit Miracle Jogjakarta 
memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai Second Home (rumah kedua) bagi jemaatnya.  
Dinamis, Gereja Komunitas, dan Second Home (rumah kedua) merupakan karakter 
khas dari Gereja Mawar Sharon satelit Miracle Jogjakarta. 
 
Kata kunci:  
Gereja Mawar Sharon satelit Miracle Jogjakarta, Dinamis, Komunitas, Second Home. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
